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「相愛大学研究論集」編集内規
平成 24年 7月 13日相愛大学総合研究センター運営委員会制定
平成 27年 6月 24日一部改正












第 3条 毎年度 1回、3月末刊行する。
















この規定は、平成 24年 7月 19日から施行する。
附 則
この規定は、平成 26年 6月 12日から施行する。
附 則
この規定は、平成 27年 6月 24日から施行する。
附 則
この規定は、平成 29年 4月 1日から施行する。
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「相愛大学研究論集」執筆・投稿規程
平成 24年 7月 13日総合研究センター運営委員会制定
平成 29年 12月 7日一部改正
1．執筆要領
























この基準は、平成 24年 7月 19日から施行する。
附 則
この基準は平成 26年 6月 12日から施行する。
附 則
この基準は平成 27年 6月 24日から施行する。
附 則
この基準は平成 28年 5月 18日から施行する。
附 則
この基準は平成 29年 6月 23日から施行する。
附 則























































平成 27年 6月 24日相愛大学総合研究センター運営委員会制定
平成 29年 2月 15日相愛大学総合研究センター運営委員会一部改正
（趣旨）















2 B 又は C 判定の通知を受けた執筆者は、通知を受けた日から 3週間以内に修正し再提出することができる。
（査読結果の報告）
第 5条 査読者は編集委員会に文書をもって査読結果を報告する。





第 7条 B 又は C 判定の執筆者が修正原稿を提出した場合は、同じ査読者が再査読を行い、その判定を受けて編集委員
会が審議を行い採否を決定する。














1．この内規は平成 27年 6月 24日より施行する。
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